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㔜ᒙⓗ࡞ᛮ⪃࡟ᑟࡃ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ⾲⌧ຊࡢᣦᑟ        
̿⾲⌧࡜ᛮ⪃ࡀ୍య໬ࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᐇ㊶஦౛ࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚̿
 
㔝 ཱྀ   ᚭ㸯㸧 
 
 Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠕᛮ⪃ຊࠖ࡜ࠕ⾲⌧ຊࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀྉࡤࢀ࡚ஂࡋ࠸ࠋ≉࡟㸪ᖹᡂ
10 ᖺࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞ࡛ᑟධࡉࢀࡓ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚ࡑࢀ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ྛᏛᰯࡢ≧ἣࡣࡑࢀࢆ᫂☜࡟♧ࡋ㸪ᡂᯝࢆ཰ࡵ࡚࠸ࡿࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡣ㸪⥲ྜ
ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚⫱ᡂࡍ࡭ࡁࠕᛮ⪃ຊ ࡜ࠖࠕ⾲⌧ຊ ࠖࡀ᭕᫕࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࡇ࡜࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚⫱ᡂࡍ࡭ࡁࠕᛮ⪃ຊ ࠖࠕ⾲⌧ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࡀࡑࢀࢆ⫱ᡂࡋ࠺ࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡀᢪ࠸ࡓẼ௜ࡁࢆⓎ➃࡜ࡍࡿ⾲⌧ࡀࡼࡾ㔜ᒙⓗ࡞ᛮ⪃࡬࡜ᑟ࠸࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜࡜㸪⾲⌧࡜ᛮ⪃ࡀ୍య໬ࡋࡓᐇ㊶ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࡇࢀࢆಁࡍせ௳ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
  
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᛮ⪃㸪⾲⌧㸪㈨㉁࣭⬟ຊ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ 
 
 
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
  2008ᖺᨵゞࡢᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦௨ୗ㸸⌧⾜Ꮫ
⩦ᣦᑟせ㡿㸧࡛ࡣ㸪ࡑࡢᇶᮏ᪉㔪ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕᛮ⪃
ຊ࣭ ุ᩿ຊ࣭ ⾲⌧ຊ➼ࡢ⫱ᡂ ࢆࠖㅻࡗ࡚࠸ࡿ1ࠋࡇࢀࡣ㸪
2007ᖺࡢᏛᰯᩍ⫱ἲᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡟ຍࢃࡗࡓࠕ⏕
ᾭ࡟ࢃࡓࡾᏛ⩦ࡍࡿᇶ┙ࡀᇵࢃࢀࡿࡼ࠺㸪ᇶ♏ⓗ࡞▱
㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋ࡚
ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ
ࡑࡢ௚ࡢ⬟ຊࢆࡣࡄࡃࡳ㸪୺యⓗ࡟Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴែ
ᗘࢆ㣴࠺ࠖ࡜ࡍࡿ➨୕༑᮲➨஧㡯࡟♧ࡉࢀࡓ㸪࠸ࢃࡺ
ࡿࠕᏛຊࡢ୕せ⣲ࠖࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭
⾲⌧ຊ ࠖࡀ఩⨨࡙࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪2008ᖺ㸯᭶ࡢ
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ⟅⏦ࡀ㸪⌧௦ࡣࠗ▱㆑ᇶ┙♫఍࠘ࡢ
᫬௦࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡇ࡟⏕ࡁࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡣᛮ⪃ຊุ࣭
᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀ㸪ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᚲせᛶࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜㸪
➼ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣ㸪
ྛᏛᰯࡀࡇࡢࡼ࠺࡞㈨㉁࣭ ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚㸪
ྛᩍ⛉➼ࡢᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⬟ࡢ⩦ᚓཬࡧࡑ
ࢀࡽࡢά⏝ࢆᅗࡿ࡜ࡁ࡟Ⓨ᥹ࡉࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡋ࡚
ࡢᛮ⪃ຊ࣭⾲⌧ຊุ࣭᩿ຊࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿᏛ⩦άື࡜㸪
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫㸦௨ୗ㸸⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦㸧ࢆ୰ᚰ࡜
ࡍࡿࠕ᥈✲άືࠖ࡜ࢆ┦஫࡟㛵㐃ࡉࡏࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ㉁ⓗ࡞඘ᐇࢆᅗࡿࡇ
࡜ࡶྜࢃࡏ࡚ồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧⾜Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿
ࡢྛᩍ⛉➼ࡢ┠ᶆࡸෆᐜ➼ࡢグ㏙࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᛮ⪃
ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࠖࡢ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡀᩘከࡃ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟㛵ࡋ࡚ࡶࡑࡢ┠ᶆ
࡟ࡇࢀࡽࡀ᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿ゎㄝ ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫⦅ 㸦࠘௨ୗ㸸ゎㄝ㸧࡟
ࡶࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡣ㸪ኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸♫఍࡟ᑐᛂ
ࡋ࡚㸪⮬ࡽㄢ㢟ࢆぢ௜ࡅ㸪⮬ࡽᏛࡧ㸪⮬ࡽ⪃࠼㸪୺య
ⓗ࡟ุ᩿ࡋ㸪ࡼࡾࡼࡃၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊࢆ⫱
࡚ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿
ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࡀồࡵࡽࢀࡿࠗ▱㆑ᇶ┙♫఍࠘ࡢ᫬௦࡟
࠾࠸࡚ࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ2 ࡜ࠖ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࡢ⫱
ᡂ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺᅇࡾࢆᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲
⌧ຊࠖࡢ⫱ᡂࢆ㔜Ⅼ໬ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪඲ᅜࡢᏛᰯࡢ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᐇ㊶ࡢ◊✲Ⓨ⾲࡛ࡣ┒ࢇ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ㸪
ࡑࡢᡂᯝࢆㅻ࠸࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ┠❧ࡕ㸪ࡲࡓ㸪⥲ྜ
ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࡸሗ࿌᭩➼࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ≧
ἣ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࠿ࡽ㸪඲ᅜࡢ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᐇ㊶࡛
ࡣ㸪ࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࠖࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸୍࡚ᐃࡢ
ᡂᯝࢆୖࡆ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽ
ࢆヲ⣽࡟ぢࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࡑࡢከࡃࡣ୺࡟Ꮚ࡝ࡶࡀᏛ⩦ά
ືࡢ୰࡛⮬ࡽ⪃࠼ࡿຊ㸪࠸ࢃࡺࡿࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊࠖ
㸯㸧ᒣᙧ኱Ꮫᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊ඣ❺ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ 
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⪃ᛮࡀࡶ࡝Ꮚ㸪ࡾ࠾࡚ࡋᩳഴ࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ
ཬゝ࡚ࡋ㛵࡟ࠖຊ⌧⾲ࠕࡾࡲࡘ㸪ຊࡿࡍ⌧⾲ࢆ➼ᐜෆ
࡜ࡇࡿぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣࡢࡶࡓࡋ໬≉࡟ࢀࡑ㸪ࡸࡢࡶࡓࡋ
ᨻ⫱ᩍ❧ᅜ㸪ࡤ࠼౛ࠋ3ࡿࢀࡉ࠿௜Ẽ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ
⥲ ࠗࡓࡋฟ࡟ᖺ1102 ࡀ࣮ࢱࣥࢭ✲◊⛬ㄢ⫱ᩍᡤ✲◊⟇
ࡓࡢၿᨵኵᕤࡢ➼ἲ᪉౯ホࡿࡅ࠾࡟㛫᫬ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ
౛஦㊶ᐇࡢࡘ୕ࡓࢀࡉࢃ⌧࡟࠘ᰯᏛᑠ ᩱ㈨⪃ཧࡢࡵ
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆࠖຊ⌧⾲ࠕ࡟┠㡯ࡢ౯ホ㸪ࡶ࡚ぢࢆ
ⓗྜ⥲ࡀࡶ࡝Ꮚࡶ࡚ࡋ࡟ࡘ୍ࡢࡑ㸪ࡾ࠶࡛ࡅࡔࡘ୍ࡣ
࡛㝵ẁ⤊᭱ࢆᐜෆࡓࡋ㦂⤒࡚࠸࠾࡟ືά⩦Ꮫࡢ⩦Ꮫ࡞
␃࡟ᑟᣦࡢᡂᙧ㔞ຊࡢࠖືά⾲Ⓨࠕ࠺࠸࡜㸪ࡿࡍ⾲Ⓨ
♧࡚࠸࠾࡟㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ⾜⌧㸪ࡣࡃࡋࡶࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ
ሙ࡞ࠎᵝࡢືά⩦Ꮫ㸪ࡽ࠿ࠖ4ᐇ඘ࡢືάㄒゝࠕࡓࢀࡉ
ࢽ࣑ࣗࢥࠖࠕ ືά࠸ྜࡋヰࠕࡢ஫┦ࡶ࡝Ꮚ࡚࠸࠾࡟㠃
࡜ᡂ⫱ࡢࠖຊ⌧⾲ࠕࡀࡢࡶࡿࢀࡉ࡜ࠖືάࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࡓᯝ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ5࠸ከࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࡚ࢀࢃㅻ
ࡁ࡭ࡿࡍᡂ⫱࡟ⓗ᮶ᮏ࡛⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࡣࡽࢀࡇ࡚ࡋ
⤌ࡾྲྀ㸪ࢀࡉ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡓ୺࡚ࡋ࡜ࠖຊ⌧⾲ࠕ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡿࢀࡲ
Ꮫ࡞ⓗྜ⥲㸪࡟ࡁ࡜ࡓぢࢆ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ⾜⌧ࡤ࠼౛
 ⠇㸰➨ ࠸ᢅྲྀࡢᐜෆ࡜ᡂసࡢ⏬ィᑟᣦ ❶㸲➨ࠕࡢ⩦
㢟ၥࠕ㸪ࡣ࡛)2(ࡢࠖ㡯஦៖㓄ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠸ᢅྲྀࡢᐜෆ
࡚ࡋྠ༠࡜⪅௚㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡢືά✲᥈ࡸỴゎࡢ
ᯒศࡾࡼ࡟ㄒゝ㸪ࡸືά⩦Ꮫࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋỴゎࢆ㢟ၥ
ࢃ⾜ࡀືά⩦Ꮫࡢ࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡋ⌧⾲ࡾࡓࡵ࡜ࡲ㸪ࡋ
ࢀࡇ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡜ ࠖࠋ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀ
ືά࠺కࢆ⌧⾲ࡣ࡛⛬㐣ྛࡢືά✲᥈㸪ࡤࡽ࡞ࡿぢࢆ
ືά⩦Ꮫࡾࡓࡗ⾜ࢆᯒศ㸪ࡶࢀࡑ㸪ࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵồࡀ
ࡧࡼ࠾ືάㄒゝ࡞ⓗయ୍࡜⪃ᛮ࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡵ࡜ࡲࢆ
ࡿ࠶࡛࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᐃつࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⌧⾲
㛵࡟ᡂ⫱ࡢࠖຊ⌧⾲ࠕࡿࡅ࠾࡟⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲㸪ࡤࡽ࡞
ࡃ࡚ࢀ⌧࡛୰ࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆືά⩦Ꮫ㸪ࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡍ
㛵࡟஫┦ࢆ࡜⌧⾲࠺క࡟ࢀࡑ࡜⪃ᛮ࡞ࠎᵝࡢࡶ࡝Ꮚࡿ
ᙜࢆⅬ↔࡟᪉ࡾᅾࡢࡑ㸪ࡋ࠾࡞࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋಀ
࠸⨨ࢆⅬ㔜࡟ࡇࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࡁ࡭ࡿ࡚
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋ✲㏣ࢆἲ᪉ࡢᴗᤵࡓ
⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࡢᰯᏛᑠ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏ㸪࡛ࡇࡑ 
࡜ᛶಀ㛵ࡢ⌧⾲࡜⪃ᛮ㸪࡚ࡋ㛵࡟ࠖຊ⌧⾲ࠕࡿࡅ࠾࡟
ࡾᅾࡢᡂ⫱ࡢࡑ㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟⩏ពࡢࡑ
  ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆ㊶ᐇ࡚࠸ࡘ࡟᪉
 
ࠖ⌧⾲ࠕ࡜ࠖ⪃ᛮࠕࡿࡅ࠾࡟⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲㸬㸰
ಀ㛵ᛂ┦ࡢࠖ⌧⾲ࠕ࡜ࠖ⪃ᛮࠕ㸧㸯㸦
࡟⩦Ꮫ㸪࡟≉㸪ࠖ ຊ⌧⾲࣭ຊุ᩿࣭ຊ⪃ᛮࠕࡣ࡛ࢀࡑ
ࢀࢃ⾜࡟ⓗᛂ┦ࡀ࡜⌧⾲࡜⪃ᛮ㸪࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࡴ⮫
ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚
ࠋ࠿࠺
⮬㸪͆࡟ࡊࢃ࡜ࡇࡢࢫࣜࢠ࢖࡞ྡ᭷ࠕ㸪ࡣ㸧㸦ᮧ⸨ 
࡚ࡵጞ㸪࡟ࡁ࡜ࡓ࠼࠸ࡾࡁࡗࡣࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠼⪃ࡢศ
࣐ ࣐
ࡢࡶࡢ᪨㊃࠺࠸࡜͇ࡿ࠿ศࡀ࠿ࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆఱࡣศ⮬
ಀ㛵ࡿࡍᅾᏑ࡟㛫ࡢ࡜⪃ᛮ࡜⌧⾲㸪࡚ࡋ࡜ࠖࠋࡿ࠶ࡀ
ࢆⴥゝ㸪ࡣ⪃ᛮࠕ㸪ࡶ㸧㸦⸨↓ࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆᛶ
࡚ࡵ῝ࡽࡀ࡞࠸⏝ࢆẁᡭ⌧⾲࡞ࡲࡊࡲࡉࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣ
ࡇࡿࡍヰᑐࡣ࡛࿡ពࡿ࠶㸪ࡣ࡜ࡿ࠼⪃ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡃ࠸
ࡶྜሙࡢศ⮬㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔே௚ࡣᡭ┦ࡢヰᑐࠋࡍ࡛࡜
ࢀࡅ࡞ࡋ⌧⾲࡟ษ㐺ࡽ࡞ࡢࡿࡍヰᑐ࡜࠿ㄡࠋࡍࡲࡾ࠶
ࡍ࡟ⴥゝࢆ࠼⪃ࡣ᫬ࡿ࠼⪃࡛ே㸯㸪ࡋࢇࡏࡲࡾࢃఏࡤ
ࠖࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࡅຓࡿࡵ῝ࢆ⪃ᛮࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌮ᩚ࡝࡞ࡿ
ฟ⾲ࡢᐜෆ⪃ᛮ㸪ࡣ࡟⌧⾲ࡾࡲࡘࠋࡍ♧ࢆㄽࡢᵝྠ࡜
ࡁ࡜ࡿ࠶࡛⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ ヰᑐࠕ㸪ࡎࡽࡲṆ࡟⬟ᶵ࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡜㸪ࡿࡵ 㸪῝ࡋฟࡁᑟࢆ⪃ᛮ࠸῝ࡾࡼ࡟
࡟ቃ⎔㸪ࡣ࡟ⓗᮏᇶ㸪ࡣ࡜ࡿࡁ⏕ࠕ㸪ࡣ㸧㸦⃝⸨ 
㸪ࡕࢃ࡞ࡍ㸪ࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡁ⏕ࡘࡘࡋฎᑐࡋᛂ཯࡚ࡋᑐ
཯࡞࠺ࡼࡢࡑࠕ㸪࡛ୖࡓࡋ࡜ࠖࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍື⾜
ࡳ࡟ຠ᭷ࢆື⾜㸪ࡋ౪ᥦࢆࡾ࠿ࡀᡭࡢࡵࡓࡢฎᑐ࣭ᛂ
ࠖࠋ࠸࡞ࡽ࡞࠿࡯࡟ぬ▱ࡀࡢࡿ࡞࡜ᅗྜࡢࡵࡓࡃࡧࡕ
࡛࡜ࡇࡿࡍື⾜࡚ࡋᛂ཯࡟ቃ⎔ࡣ࡜ࡇࡿࡁ⏕㸪࡚ࡋ࡜
ୖࡢࡑࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ぬ▱ࡀࡢࡿࡍ♧ᣦࢆࢀࡑ㸪ࡾ࠶
ࡀࢀࡑ㸪ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᅛሀࢆ໬ᙧ᭷࠺⾜ࡢぬ▱ࠕ㸪࡛
ࡿ࠶࡛[R9ኌࡀⴥゝࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࠖⴥゝ
ࡇࡃ⪺ࢆࢀࡑ࡛ศ⮬ࡀேࡓࡋⓎࢆࢀࡑࠕࡽ࠿࡜ࡇࠖ
࡛ศ⮬ࢆⴥゝࡿㄒࡢ㌟⮬ศ⮬ࡣᡭࡾㄒࠕ㸪ࠖ ࡁ࡛ࡀ࡜
ពࡓࢀࡉク࡟ኌ㡢ࡢศ⮬ࠕ࡟ࡽࡉ㸪ࠖ ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺
ࡲࡶศ⮬㸪࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡿࡍᛂ཯ࡀே௚࡚ࡋᑐ࡟࿡
࡟ࡇࡇ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿࡍ࡜㸪ࡿ࡞࡟࡜ࡇࠖࡿࡍᛂ཯ࡓ
ࢆࢀࡑ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍⓎ࡛ኌ㡢ࢆⴥゝࡣ㛫ே࡚࠸࠾
཯࡟ቃ⎔ࡤࢀࡼ࡟⃝⸨㸪ࡣࢀࡇࠋࡿࡍᛂ཯࡚࠸⪺ࡽ⮬
㸪࡜ࡇࡿࡁ⏕࡟ࡉࡲ㸪ࡿ࠸࡚ࡋື⾜࡛࡜ࡇࡿࡍぬ▱ࡋᛂ
⪺ࠗࡲࡲࡢࡑࡣ࡜ࡇ࠘ࡿㄒ ࠗࠕ㸪ࡣ⃝⸨࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛
⪺ࡢ㌟⮬ศ⮬ࠗࡕࢃ࡞ࡍࡣ࠘ᡭࡾㄒ 㸪ࠗࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠘ࡃ
ࡀ㸧ࢫࢦࣟ㸦ⴥゝ㸪ࡑࡇ࡜ࡇࡢࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛࠘ᡭࡁ
ᛶ㸧ࢫࢦࣟ࢔࢕ࢹ㸦ヰᑐࡿ࠸࡚ࡗࡶ࡟ࡕ࠺ࡢ㌟⮬ࢀࡑ
ࡇᛶࢫࢦࣟ࢔࢕ࢹࡢࢫࢦࣟࡢࡇ࡚ࡋࡑ㸪ࡾ࠶࡛※᰿ࡢ
࡞ࡽ࡞࠿࡯࡟ࡢࡶࡍ࡞ࢆ㉁ᮏࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜⪃ᛮ㸪ࡣࡑ
ᑐࡢ࡜㌟⮬ᕫ⮬㸪ࡣ࡜⪃ᛮࠕ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡜ࠖࠋ࠸
㸪ࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆⴥゝࡿㄒࡢศ⮬ࡀேࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ヰ
ࢆᐇ஦࠺࠸࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⟅ᛂࡋᛂ཯࡟ࢀࡑࡽ࠿ࡎࡳ
ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࠖࠋࡿࡍ❧ᡂ㸪࡚ࡋ࡜┙ᇶ
㡢࠺క࡟ࡇࡑ࡟ࡁ࡜࠺⾜ࢆ⌧⾲ࡣ㛫ே㸪ࡣ⃝⸨ࡽ࠿ࡇ
ࡿࡍ࡜㸪ࡿࡏࡉ❧ᡂࢆ⪃ᛮࡀ࡜ࡇࡿࡍᛂ཯ࡋぬ▱ࢆኌ
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ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢᛮ⪃࡜⾲⌧࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟
㸦㸧ࡣ㸪ࠕෆゝࠖ࡜ࠕእゝࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸࡚ㄝ
᫂ࡋ࡚࠸ࡿࣦࠋ ࢕ࢦࢶ࣮࢟ࡣෆゝࢆ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿእゝ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪㡢ኌࢆకࢃ࡞࠸ᛮ
⪃ࡢゝㄒ࡛࠶ࡿ㸪࡜ࡍࡿࠋ⏝࠸ࡽࢀࡿ༢ㄒࡀ㠀ᩥἲⓗ
࡟⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪♫఍ⓗ࡞ᶵ⬟
ࡣஈࡋࡃ㸪ࡴࡋࢁ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡣ㸪ఱࡽ࠿ࡢၥ㢟࡜ฟ఍࠸㸪ࡑࡢၥ㢟ࡢゎỴࢆ┠ᣦࡋ
࡚ᶍ⣴ࢆጞࡵࡿ࡜ࡁ࡟㸪⮬ศ⮬㌟࡟ྥ࠿ࡗ࡚ヰࡋ࠿ࡅ
ࡿ㸪࠸ࢃࡺࡿࠕ⊂ࡾゝࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀෆゝࢆࡲࡿ࡛እゝࡢ♫఍ⓗ࡞ᶵ⬟ࡢࡼ
࠺࡟⏝࠸࡞ࡀࡽᛮ⪃࡜ฟ఍ࢃࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀ
࡟ࡼࡗ࡚ᛮ⪃ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋゝࢃࡤෆゝࡀᛮ⪃ࡢ㐨ල
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸪࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇ࠺࠸ࡗࡓ
㐣⛬ࢆఱᗘ࠿⤒ࡿࡇ࡜࡛ෆゝࡀ⮬ᕫ୰ᚰⓗ࡞ࡶࡢ࠿ࡽ
♫఍ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆ᭷ࡋࡓࡶࡢ࡬࡜ኚ⠇ࡋ࡚࠸ࡁ㸪ࡑࢀ࡟
కࡗ࡚ᛮ⪃ࡶⓎ㐩ࡍࡿ㸪࡜ゝ࠺ࠋࡘࡲࡾ㸪ࣦ࢕ࢦࢶ
࣮࢟ࡣ㸪ࡇࢀࡽࠕෆゝࠖ࡜ࠕእゝࠖࡢ㛵ಀᛶ࠿ࡽ⾲⌧
࡟ࡣᛮ⪃ࢆ⏕ࡳฟࡍᶵ⬟ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ࡑࡋ
࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ♫఍ⓗ࡞ᩥ⬦ࡢၥ㢟ゎỴࢆ⾜࠺࡜ࡁ࡟Ⓨ
ࡍࡿ⾲⌧ࡣ⮬ࡽࡢᛮ⪃ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿᚲせ࠿ࡽࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᛮ⪃࡜⾲⌧ࡢ㛫࡟ࡣ┦ᛂᛶࡀᏑ
ᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟㸪ෆ㒊࡛ࡣ༑ศ࡟☜ᐃⓗ࡞ព࿡ྜ࠸
ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡶࡢࢆ⾲⌧࡟ࡼࡗ࡚እ㒊࡬࡜⾲ฟࡉࢀࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾ῝࠸ᛮ⪃࡬࡜ᑟࡃ㸪࡜࠸࠺㛵ಀࡢ≉
ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᛶࡀⓎ᥹ࡉ
ࢀࡿሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ⪃ࡍࡿຊ࣭⾲⌧ࡍࡿຊ
ࡀ⫱ᡂࡉࢀࡿ⎔ቃ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸪࡜ゝ࠼ࡼ
࠺ࠋ

㸦㸰㸧⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖ࡜ࠕ⾲⌧ࠖ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᛮ⪃࡜⾲⌧࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆព㆑ࡋࡓᤵᴗࢆ
⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢࠕ※ὶࠖ࡜ࡶࡉࢀࡿ㸪
᫛࿴ึᮇ࡟඲ᅜྛᆅ࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓࠕ⏕ά⥛᪉ࠖ࡟ྠ
ᵝࡢࡡࡽ࠸ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
ᅜศ㸦㸧ࡣ㸪⏕ά⥛᪉ࢆࠕ⏕άࡢ⌧ᐇࢆ⾲⌧ࡉ
ࡏࡿ⥛᪉ࠖ࡜つᐃࡋ㸪ࠕࡼࡾࡼ࠸⏕άࢆ㸪ࡼࡾ㐍Ṍࡋ
ࡓ♫఍ࢆ㸪ࡼࡾ⨾ࡋࡃࡺࡓ࠿࡞ᩥ໬ࢆ㸪ඣ❺ࡓࡕ࡟࡯
ࡋࡀࡽࡏ㸪࡯ࡋ࠸ࡶࡢࢆ㸪ᐇ㝿࡟ࡌࡪࢇࡓࡕࡢࡶࡢ࡟
ࡍࡿ࡟ࡣ㸪࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸࠿ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶ
ࡢࠖ࡜ࡍࡿࠋࡘࡲࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⏕ά⌧ᐇࢆ┤どࡋ࡚
⾲⌧ࡋࡓ⥛᪉࡟ࡼࡗ࡚㸪⌮᝿࡜⌧ᐇࡢ㛫࡟Ꮡᅾࡍࡿၥ
㢟ࢆⓎぢࡋ㸪ࡑࢀࡢゎỴ࡟ྥ࠿࠺ࡓࡵࡢᛮ⪃ࢆ⾜࠺ྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜศࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ゎỴࢆ⾜࠺⏕ά⥛᪉࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴᩍᖌࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ࠕኚ໬ࡋⓎᒎࡋ࡚ࡸࡲ࡞࠸⮬↛
࡜♫఍ࡢἲ๎ࢆࡘ࠿ࡳ࡜ࡽࡏࡼ࠺ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ
࡚㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㈨㉁࣭ ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕ⏕άࢆ㸪
⏕άࡢ┠࡛ࡳࡘࡵ㸪⏕άࡢጼ࡛㸪⏕άࡢࢥࢺࣂ࡛ᩥᏐ
࡛⾲⌧ࠖࡍࡿࡇ࡜࡜㸪ࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ⥛᪉ࢆᩍᮦ
࡜ࡋ࡚ࠕ⏕άࡢᚰ࡛┠࡛◊✲ࡋࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺㧗࠸⏕ά
ࡢ┠ࢆࡉࡄࡾ࡜ࡾ㸪⏕άࡢᕼᮃ࡜ពḧࢆࡶࡸࡋ㸪ࡑࡢ
┠࡜ᚰ࡛㸪⏕ά࡟ࡓࡕࡴ࠿࠺ࠖࡇ࡜㸪ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ồ
ࡵࡓ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࡣ㸪ᅜศࡽࡀྲྀࡾ⤌ࢇ
ࡔ⏕ά⥛᪉࡟࠾࠸࡚㔜どࡋࡓࡢࡣᏊ࡝ࡶࡀ⮬ࡽࡢ⏕ά
ࢆ⢭ᰝ࡟ぢࡘࡵ㸪ࡑࡇ࠿ࡽẼ௜࠸ࡓࡇ࡜ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ
࡜ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡇ࠿ࡽ⏕άࢆࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡬࡜ᨵၿࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿᛮ⪃࡬࡜ᑟࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ⌧௦ࡢ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᏛ⩦ሙ㠃࡛ࡣ࠸࠿ࡀࡔࢁ࠺࠿ࠋ
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ୖᲄ㸦㸧ࡣ㸪
ࠕ⥲ྜⓗᏛ⩦࡛ࡣᏛ⩦ࡢ࣮࣋ࢫࢆసࡿ᝟ሗࡣᩍ⛉᭩࡟
᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢయ㦂ࡸ㏣
✲ࡢ୰࡛Ⓨぢ࣭⪃ᐹࡉࢀࡓ஦᯶࡛࠶ࡿࠋయ㦂࡜㏣✲ࡢ
ࡉࡏࡗࡥ࡞ࡋ࡛ࡣᏛ⩦࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡺ࠼࡟⥲ྜⓗᏛ⩦
ࡢࣀ࣮ࢺ࡟ࡣసᩥࡀ࠸ࡗࡥ࠸࡟࡞ࡿࠋ ࡜ࠖ୺ᙇࡍࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡀ⮬ࡽࡢ⏕άࡢ୰࡟
࠾࠸࡚Ẽ௜ࡁ㸪Ⓨぢࡋࡓࡶࡢࢆ⾲⌧ࡋࡓෆᐜࡇࡑࡀᏛ
⩦ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࠿ࡽᏛ⩦ࡀᡂ❧ࡍࡿ㸪
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ⾲⌧ࢆグࡍ፹యࡢ
୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕࣀ࣮ࢺࠖࡢᏑᅾࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪᭷⏣㸦㸧ࡀ㸪ࣀ࣮ࢺࡣࠕᛮ⪃ࡢసᡓᇶᆅ
࡛࠶ࡿ ࠖࠕᛮ⪃ຊࡣ᭩ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⫱ࡗ࡚ࡃࡿࠋ᭩
ࡁ࡞ࡀࡽᛮ⪃ຊࡀ⫱ࡗ࡚ࡃࡿࠋࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡘࡲࡾ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡀᛮ⪃ࢆ㛤ጞࡍ
ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ࡲࡎ⏕ά࡞࡝ࡢ⎔ቃ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ♫఍ⓗ
࡞ᩥ⬦࡟ᑐࡋ࡚┠ࢆ㓄ࡾ㸪ࡑࢀࡽ࡬ࡢẼ௜ࡁࢆࣀ࣮ࢺ
➼࡬ࡢ⾲⌧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡇ࡟⾲ฟࡉࢀࡓෆ
ᐜࢆᇶᗏ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁᛮ⪃࡬࡜㋃ࡳฟࡋ࡚
࠸ࡃ㸪࡜࠸࠺ᛮ⪃࡜⾲⌧࡜ࡢ┦ᛂ㛵ಀࡢ㐍ࡴ㐣⛬ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ኱す㸦㸧ࡣ㸪ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡣ㸪᫬௦࣭♫఍ࡢၥ
㢟≧ἣࢆᏛ⩦ㄢ㢟࡜ࡋ࡚タᐃࡋ㸪ࡑࡢㄢ㢟㏣ồࢆ㏻ࡋ
࡚ၥ㢟ゎỴຊ㸪≧ἣᑐᛂຊࢆ⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢࠖ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࡇ࠺࠸ࡗࡓ᫬௦࣭♫఍ࡢၥ㢟≧ἣ࡟ᑐࡍ
ࡿㄆ㆑ࢆ῝ࡵ㸪୍ᐃࡢពぢࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢᚲせ
ᛶ࡜ࡑࢀࢆ⾜࠺㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࠕ≧ἣᑐᛂᵓ᝿ຊࠖ
ࢆᣲࡆࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇ࠺࠸ࡗࡓ≧ἣ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ
࡟ゝㄒ⾲⌧άືࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ᅄࡘࡢάື㐣⛬
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ࡢᏑᅾࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ձ≧ἣࢆㄆ㆑ࡋ㸪Ⓨぢࡋ
ࡓၥ㢟࡬ࡢᑐᛂࡢぢ㏻ࡋࢆ❧࡚ࡿẁ㝵㸪ղุ᩿㸪⾜ື
ࡢࣉࣜࣥࢩࣉࣝ࡜࡞ࡿ⌮ᛕࢆ๰ᵓࡍࡿẁ㝵㸪ճ๰ᵓෆ
ᐜࢆゝㄒ⾲⌧࡜ࡋ࡚⥺᮲໬ࡍࡿẁ㝵㸪մ⥺᮲໬ࡋࡓゝ
ㄒ⾲⌧ࢆ≧ἣ࡬ࡢᑐᛂࡢࡓࡵ࡟ά⏝ࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ
኱すࡣ㸪ࡇࡢ⾲⌧άື࡟࠾ࡅࡿᅄࡘࡢẁ㝵ࡣ㸪ၥ㢟
ゎỴࢆ⾜࠺ᅄẁ㝵㸦ၥ㢟ࢆⓎぢࡋ㸪ၥ㢟஦㇟ࢆᐈほⓗ
࡟ㄆ㆑ࡍࡿẁ㝵㸪ࡑࡢၥ㢟஦㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿཎᅉࢆ✲᫂
ࡍࡿẁ㝵㸪ࡑࡢཎᅉ࡟ᑐฎࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ᪉⟇ࢆ
᥈⣴㸪⟇ᐃࡍࡿẁ㝵㸪ࡑࡢ᪉⟇ࢆၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟ᐇ
᪋ࡍࡿẁ㝵㸧࡜࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡾ㸪୧⪅ࡣ㸪ၥ㢟ゎỴά
ືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᨭᣢⓗ࡟ാࡁ㸪άືࢆಁ㐍ࡍࡿ㸪࡜࠸
࠺᭷ᶵⓗ࡞㛵ಀ࡛⤖ྜࡍࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪
⾲⌧άືࡢᅄࡘࡢẁ㝵ࡣ㸪ࡑࡢၥ㢟ゎỴⓗ࡞㐣⛬ࢆಁ
㐍ࡍࡿᛶ㉁࠿ࡽࡶ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢࠕ᥈✲ࡢ㐣⛬㸦ࠖㄢ
㢟ࡢタᐃ࣭᝟ሗࡢ཰㞟࣭ᩚ⌮ศᯒ࣭ࡲ࡜ࡵ⾲⌧㸧࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ㸪࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪኱すࡣ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡛ࡢၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬
ࡢ୰࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ṧࡉࢀࡓ⾲⌧ࡢグ㘓ࡣ㸪⮬ᕫホ౯ά
ື࡜࡞ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ၥ㢟ゎỴࡢ⾲⌧άືࢆ㐺ṇ࡟Ⴀࡴ
ࡓࡵࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡟ࡶ࡞ࡿ㸪࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡀ㸪
άື඲య࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢ⥲ᣓⓗ࡞⮬ᕫホ౯ࡢ㈨ᩱ
࡜࡞ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㈗㔜࡞㸪Ꮫ⩦⪅୍ேࡦ
࡜ࡾࡢホ౯㈨ᩱ࡜࡞ࡿ㸪࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪
⾲⌧ࡣ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢᛮ⪃
࡜㸪ࡑࢀࡽࢆ࣓ࢱ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᛮ⪃࡟ᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᙺᅇ
ࡾࢆ₇ࡌࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽ࠿ࡽࡶ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡛ࡣ㸪ࠕࡲ࡜ࡵ࣭⾲⌧ࠖ
ࡢሙ㠃ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪඲࡚ࡢၥ㢟ゎỴ㸪᥈✲άືࡢሙ㠃
࡟࠾࠸࡚⾲⌧ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽᛮ⪃ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸪࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸱㸧᥈✲ࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕ⾲⌧ ࡜ࠖࠕ㔜ᒙⓗ࡞ᛮ⪃ࠖ
 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ୍㐃ࡢ᥈✲άືࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⾲⌧
ࡣ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛮ⪃ࢆ⏕ࡳฟࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
 ᒣᓮ㸦㸧ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ࡽࡢၥ㢟ゎỴࡢάືࢆ
グ㘓ࡋࡓࡾ㸪ᵝࠎ࡞㈨ᩱ➼ࢆ⵳✚ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛⏕
ࡳฟࡉࢀࡿࠕ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ㸪୍ ⯡ⓗ࡞ㄆ㆑࡜ࡣ㊃ࢆ␗࡟ࡋ࡚㸪
Ꮫᰯᩍ⫱࡛ࡣ୺࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ⩦ᡂᯝ≀➼ࢆ⵳✚ࡋࡓ
ࠕホ౯㈨ᩱࠖ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪ᩍ⛉᭩
ࡀ↓࠸⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ࡽࡢᏛ⩦㈨ᩱ࡜
࡞ࡿࡶࡢࢆ⵳✚ࡋ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡓ
ࡾ㸪ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦㐣⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡾࡍࡿ㈨ᩱ࡜࡞ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㔜⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ୖ ᲄࡸ᭷⏣ࡢゝ࠺ࠕࣀ࣮ࢺ㢮ࠖ
ࡶྵࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᒣᓮࡣ㸪ࡇࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ㸪Ꮫ⩦㐣⛬ࡢ୰࡛Ꮚ
࡝ࡶࡢ⮬ᕫࡢෆ㠃ୡ⏺ࡀ⾲ฟࡉࢀ࡚᭷ᙧࡢࠕ≀ ࡜ࠖ࡞ࡗ
࡚཰ࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡣࠕ⮬ᕫ⾲⌧ࡢ⏘≀ࠖ
࡛࠶ࡿ㸪࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࠕ⮬ᕫ⾲⌧ࡢ⏘≀ࠖ
ࡢෆᐜࡣࠕ⌧ᐇ⮬ᕫࡢ㇟ᚩ࡛ࠖ࠶ࡿ㸪࡜ࡶࡍࡿࠋᒣ
ᓮࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ⌧ᐇ⮬ᕫࡢ㇟ᚩࠖࡣᩍ⫱άື࡛⏕
ࡳฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵᏛ⩦⪅࡜ᩍᖌࡢ㸰ࡘࡢࠑࡲ
࡞ࡊࡋࠒࡀὀࡂ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸪࡜ぢࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Ꮫ
⩦⪅ࡀ⮬ࡽࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡟ὀࡄࠑࡲ࡞ࡊࡋࠒ࡟ࡼࡗ
࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬ᕫ㸦ෆⓗ⮬ᕫ㸧ࡢෆ㒊 ࡛ࠕ⚾ ࡢࠖព㆑㸦㸿㸧
࡜ࠕ⚾ࠖ࠿ࡽ㊥㞳ࢆྲྀࡿ௙᪉࡛ᐈయ໬ࡉࢀࡓព㆑㸦E㸧
ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ᩍᖌࡢഃࡢࠑࡲ࡞ࡊࡋࠒࡢ୰
࡟ࡶࠕ⚾ࠖࡢព㆑㸦㸿㸧࡜ᐈయ໬ࡉࢀࡓព㆑㸦E㸧ࡶ⏕
ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸪࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕ஧㔜ࡢ⮬
ᕫព㆑ࠖࡀࡑࢀࡒࢀࡢ⮬ᕫࡢෆ㒊࡟ࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆ
కࡗ࡚⏕ࡌ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃࡛⮬ࡽࡢᏛ⩦
άືࢆᐈほどࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿෆ㠃ୡ⏺ࢆື࠿ࡍ㸪࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ᒣᓮࡣ㸪ࠕ஧㔜ࡢ⮬ᕫព㆑ ࢆࠖࡉࡽ࡟ୖ఩࡛࡜
ࡽ࠼ࡿ࣓ࢱࣞ࣋ࣝࡢどⅬࡢᏑᅾࡶᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ
ᩍᖌࡢ⮬ᕫࡣᏛ⩦⪅࡟ཷᐜࡉࢀࡿ࡭ࡃ㸪ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅
ࡢ⮬ᕫࡶᩍᖌ࡟ཷᐜࡉࢀࡿ࡭ࡃࡑࢀࡒࢀ࡟⾲ฟࡋྜࡗ
࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ┦஫ࡢཷᐜព㆑ࡀ࣓ࢱព㆑࡛࠶ࡿ㸪࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࣓ࢱព㆑ࡢ㛫࡛⏕ࡎࡿⴱ⸨ࡸࢲ࢖ࢼ࣑
ࢬ࣒ࡀ⌮᝿ࡢീࢆࡘࡃࡾୖࡆ࡚࠸ࡁ㸪ࡑࡢ㐣⛬࡛཯┬
ⓗᛮ⪃ࡀാࡁ㸪ࡑࡇ࠿ࡽࠕෆⓗᑐヰࠖࡸࠕ⮬ᕫኚᐜࠖ
ࡢ㐣⛬ࢆ⤒࡚ࠕ⌮᝿ⓗ⮬ᕫࠖࡀ⏕ࡲࢀࡿ㸪࡜ࡍࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋᒣᓮࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⮬ᕫࡢ⏕ᡂ࡜ព㆑ࡢὶࢀࢆ
ᅗ㸯ࡢࡼ࠺࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ ᩍᤵ㸫Ꮫ⩦㐣⛬࡟ࡳࡽࢀࡿព㆑ࡢὶࢀ࡜⮬ᕫ㸦ᒣ㷂ὒᏊ 㸧
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෗┿㸰 ඣ❺ $ࡀ ᭶ᮎ࡟グ㏙ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࠋ⤮ࡶᩥ❶
ࡶ᝟ሗࡢ㔞ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᒣᓮࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ࡽࡢᏛ⩦ሙ㠃
࡛ෆⓗ࡟ព㆑ࡋࡓࡇ࡜ࢆࣀ࣮ࢺ➼ࡢእ㒊፹య࡟⾲⌧ࡋ㸪
ࡑࢀࡀఱᗘࡶㄞࡳ㏉ࡉࢀ㸪⮬ၥ⮬⟅ࢆ⾜࠺άືࡣ㸪ࡑ
ࡢάື࡟ᩍᖌࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ᗄ㔜࡟ࡶ㔜࡞ࡗࡓ
ᛮ⪃ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ࡽࢆྲྀࡾᕳࡃእⓗ࡞≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚཯ᛂࡋ㸪
ࡑࡢෆ㒊࡟ၥ࠸ࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࡑࢀࢆ⮬ᕫ⾲⌧
࡜ࡋ࡚ࣀ࣮ࢺ➼࡟⾲ฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕ஧㔜ࡢ
⮬ᕫព㆑ࠖࡀ⏕ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ
ࠕ஧㔜ࡢ⮬ᕫព㆑ࠖࢆࡶࡗࡓᩍᖌࡢᩍ⫱ⓗ࡞㛵ࢃࡾ࡟
ࡼࡗ࡚㸪⮬ᕫࡢ⏕ࡁ᪉ࢆ࣓ࢱ࡛ࣞ࣋ࣝᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
⏕ࡲࢀࡿ㸪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡣ㸪୍
ᅇᛶࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᒣᓮࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮫ⩦㐣
⛬ࡢ୰࡛⌮᝿ࢆ㏣✲ࡍࡿࡇ࡜࡛⏕ࡌࡿⴱ⸨ࡸࢲ࢖ࢼ࣑
ࢬ࣒ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ཯┬ⓗᛮ⪃ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡉ࡟㸪≀஦ࡢᮏ㉁ࢆぢᴟࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ୍㐃ࡢ▱ⓗ
Ⴀࡳ࡛࠶ࡿ᥈✲άື࡜㌶ࢆ୍࡟ࡍࡿ㐣⛬࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼
ࡼ࠺ࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓព࿡࠿ࡽࡶ㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡛ࡣ㔜ᒙ
ⓗ࡞ᛮ⪃ࢆ⏕ࡳฟࡍ࡟㊊ࡾࡿᏛ⩦άື࡟࡞ࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆ⾜࠺࡟ࡣࡑࢀࢆᘬࡁฟࡍ⾲
⌧ຊࢆᏊ࡝ࡶࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡇ࠿ࡽࡣ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓຊࢆᏊ࡝ࡶ࡟⋓ᚓࡉࡏࡿࡼ࠺࡞
⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᣦᑟࡢᅾࡾ᪉ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢࡣᙜ↛ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⾲⌧ࡀ㔜ᒙⓗ࡞ᛮ⪃ࢆ⏕ࡳฟࡍ⥲ྜ
ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᤵᴗࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿ࡭ࡁ࡞ࡢ
࠿ࠋḟ㡯࡛ࡣ㸪ࡇࡢⅬ࡟ὀ┠ࡋ࡚⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᐇ㊶
౛ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ


㸱㸬⾲⌧࡜ᛮ⪃ࡀ୍య໬ࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᐇ㊶஦౛
㸦㸯㸧⺋ࡢ㣫⫱ࢆ㏻ࡋࡓࠕẼ௜ࡁࠖࢆグ㏙ࡍࡿ
 ࡇࡇ࡛ࡣᵝࠎ࡞⏕ࡁ≀ࢆ㣫⫱ࡍࡿάືࢆ୺࡜ࡋࡓ⥲
ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢᐇ㊶㸦ᖺ⏕ࠕ⮬ࡐࢇ◊✲ᡤ ࠖ㸧࡜㸪ࡑ
ࡇ࡛Ꮚ࡝ࡶࡀṧࡋࡓグ㏙㸪࠾ࡼࡧᩍᖌࡢホ౯࡞࡝ࢆ㏻
ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ࡇࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡀᤵᴗෆ࡟ࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࠖࡢ᫬㛫
ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᤵᴗ᫬㛫ࡢᚋ༙࡟タᐃࡉࢀ
࡚࠸࡚㸪ࡑࡢ᫬㛫࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡀᢪ࠸ࡓᵝࠎ࡞Ẽ௜
ࡁࢆᩚ⌮ࡍࡿ᫬㛫㸪࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡾ㸪ẖᅇ㸳ศ
⛬ᗘ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪グ㏙ࡍࡿ፹య࡜ࡋ࡚ᩍᖌࡣ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ㸱ࢱ࢖ࣉ㸦⤮࡜ᩥ㸪ᩥࡢࡳ㸪⤮ࡢࡳ㸧
⏝ពࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ࡽ⾲⌧ࡋࡓ࠸ෆᐜ࡟↷ࡽࡋ
࡚㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
෗┿㸯ࡣ㸪ඣ❺㸿ࡀ㣫⫱ࡍࡿᑐ㇟࡜ࡋ࡚㑅ࢇࡔ⺋࡟
ࡘ࠸࡚㸪㸳᭶ୖ᪪ࡢẁ㝵࡛࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟グ㏙ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸿ࡣ㸪⮬ࡽࡢẼ௜ࡁ࡜ࡋ࡚㸪⺋ࡢⰍࡸ኱ࡁ
ࡉ࡞࡝࡟ὀ┠ࡋ㸪ࡑࢀࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋグ㏙ෆᐜࢆぢ
ࡓ࡜ࡁ࡟ࡑࡇ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪⺋ࡢ୍⯡ⓗ࡞᝟ሗ
㸦⺋ࡢᗂ⹸ࡢ᭱⤊ẁ㝵ࡢⰍࡀⓑ࡛࠶ࡿ㸧࡜║๓ࡢᗂ⹸
࡜ࢆẚ㍑ࡋ࡚᪂ࡋࡃẼ௜࠸ࡓࡇ࡜㸦ࡇࡢẁ㝵ࡢᗂ⹸ࡣ
෗┿ ඣ❺ $ࡀ ᭶ୖ᪪࡟グ㏙ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
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෗┿㸱  ᭶ᮎࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ⤮
㯮࡛࠶ࡿ㸧ࠋࡑࢀ࡟ほᐹࡋ࡚ ᐃࡋࡓ኱ࡁࡉ࡜ᙧែ㸦ẟ
ࡀ⏕࠼࡚࠾ࡾࠕẟ⹸ࠖ࡜ఝ࡚࠸ࡿ㸧࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡽࡣྠᏛᖺ࡛Ꮫ⩦ࡋࡓ⌮⛉ࡢෆᐜࡢ᪤⩦஦㡯
ࢆά⏝ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋ
ඣ❺㸿ࡀ ᭶ᮎ࡟グ㏙ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡀ෗┿㸰࡛
࠶ࡿࠋ෗┿㸯࡜ẚ࡭ࡿ࡜⤮ࡀヲ⣽࡟ᥥ෗ࡉࢀ㸪ࡲࡓᩥ
❶ࡢ᝟ሗࡢ㔞ࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥ❶ࡢグ㏙ࡢ୰࡟ࡣࠕ㸯ࢀ࠸ࡼ࠺⹸ࡢ᫬ࡣ㯮Ⰽࡳࡓ
࠸ࡔࡗࡓࡢ࡟㸪㸱ࢀ࠸㹼㸲ࢀ࠸ࡼ࠺⹸࡟࡞ࡿ࡜㸪యࡢ
ⰍࡀⓑⰍ࡟࠿ࢃࡾࡲࡋࡓࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇ
ࢀࡣ㸪ࡇࡢ஧ࡘࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ㛫࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᏛ⩦
άືࡢ୰࡛ฟ఍ࡗࡓ⺋ࡢᑓ㛛ᐙ࠿ࡽᚓࡓ᝟ሗ㸦⺋ࡢᡂ
㛗ࡢᵝᏊ࡜㣫⫱᪉ἲ➼㸧ࢆᇶ࡟⺋ࡢᗂ⹸ࡢయⰍࡢኚ໬
࡟Ẽ௜ࡁ㸪グ㏙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑓ㛛ᐙ࠿ࡽࡢ୍⯡ⓗ
࡞᝟ሗ࡜║๓ࡢ⺋ࡢᗂ⹸ࡢᡂ㛗ࡢኚ໬ࡢᵝᏊࢆ㔜ࡡྜ
ࢃࡏ࡚ᛮ⪃ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ඣ❺㸿ࡀ⺋ࡢᡂ㛗ࡢ㐣⛬ࢆ
᫂☜࡟ᤊ࠼ࡓ☜ಙࡀ⏕ࡲࢀ㸪⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ
Ꮫ⩦ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢ⺋࡜ඣ❺㸿࡜ࡢ㊥㞳ឤࡀ㏆࡙࠸࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡜㸪⺋ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜㣫⫱ࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿษᐇ
࡞ᛮ࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡇ࡟ᵝࠎ࡞ᑓ㛛ⓗ࡞᝟ሗࢆ㔜ࡡ࡚
࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪⮬ࡽࡢάືࡢ୰࡟ព⩏ࢆぢฟࡍࡼ࠺࡞㔜
ᒙⓗ࡞ᛮ⪃ࡀ⏕ࡲࢀࡓࡇ࡜ࡀຍᢸࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ⤮ࡢ⾲⌧ࢆヲ⣽࡟ぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪
ඣ❺㸿ࡀ⺋ࡢᵝᏊࢆほᐹࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽᚓࡽࢀࡓẼ௜ࡁ
ࢆ᫂☜࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ෗┿㸱ࡣ㸪࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺࡢ⤮ࢆᣑ኱ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ஧ᯛࡢ⤮ࡀ
⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪⺋ࡢࠕ࠾ࡁ࡚࠸ࡿ᫬ ࠖࠕࡡ࡚࠸ࡿ᫬ࠖ
ࡢ㐪࠸࡛࠶ࡿࠋඣ❺㸿ࡣ㸪ほᐹࡢ୰࡛ࡇࡢ஧ࡘࡢ≧ែ
ࡢᚤ⣽࡞㐪࠸࡟Ẽ௜࠸ࡓࠋඣ❺㸿ࡣ㸪ࡑࢀࢆᩥ❶୰࡛
ࠕࡡ࡚࠸ࡿ᫬ࡣ㸪㢌࡜㢌ࡢࡕࡻࡗ࡜ᚋࢁࢆୖ࡟࠶ࡆ࡚㸪
ࡡ࡚࠸ࡲࡋࡓࠖࠋ ࡜⾲⌧ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚⤮
ࡢ୰࡟ࡑࡢኚ໬ࢆᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ඣ❺㸿ࡢ
⾲⌧ࢆぢࡓᩍᖌࡣ㸪ࠕ⺋ࡢᡂ㛗ࡢ୰࡛Ẽ௜࠸ࡓࡇࡢ࢚ࣆ
ࢯ࣮ࢻࡣ㸪ゝⴥࡔࡅ࡛ࡣ࠺ࡲࡃ⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸㸪࡜ඣ❺
㸿ࡀ⪃࠼ࡓࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽ㸪ࡑࢀࢆ⿵࠺ࢶ࣮
ࣝ࡜ࡋ࡚⤮࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ῝
࠸ᛮ⪃࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ホ౯ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢホ౯
ࡢෆᐜࢆඣ❺㸿࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
෗┿㸲ࡣ㸪ࡇࡢᏛ⩦άືࡢ㐣⛬ࡢ୰࡛㸪⮬ศࡓࡕࡀ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓᡂᯝࢆᆅᇦࡢேࠎ࡟⤂௓ࡍࡿࠕⓎ⾲఍ࠖ
ࡀ⤊஢ࡋࡓᚋࡢඣ❺㹀࡜㹁ࡀ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ㝿࡟グ㏙ࡋࡓ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡣ㸪ඣ❺㹀࣭㹁ࡀⓎ⾲ࡋࡓ࡜ࡁ
࡟㸪ࡲࡓⓎ⾲ᚋ࡟Ẽ௜࠸ࡓ⮬ᕫࡢⓎ⾲ࡢホ౯ࢆグࡍ࡜
࡜ࡶ࡟㸪Ⓨ⾲ࢆ⪺࠸ࡓேࠎ࠿ࡽࡢ㉁ၥࡸࡑࢀࡽࡢேࠎ
ࡀ㛵ᚰࡸ⯆࿡ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡢグ㘓ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀ
ࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪⮬ศ⮬㌟ࡀ෌
ᗘⓎ⾲ࢆ⾜࠺㝿ࡢὀពࡍࡿ࡭ࡁࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࡢ⏦ࡋ㏦ࡾ
࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪௚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ྥࡅ࡚ࡢ࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࡢព࿡ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪⮬ࡽࡀ⾜ࡗࡓᏛ⩦
άື࡟㛵ࡋ࡚࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡬࡜⾲⌧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ
࡚㸪ࠕḟࡢሙྜ࡟ࡣ ࠖࠕ཭㐩࡟࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡍࡿ࡞ࡽࡤࠖ
࡞࡝ࡢ࣓ࢱ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᛮ⪃ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ඣ❺㹀࡜㹁ࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグ㏙࡟ᑐࡋ࡚ᩍ
ᖌࡣ㸪ࠕ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟⮬ࡽࡢ㸪ࡑࡋ࡚௚ࡢⓎ⾲⪅࡬ࡢ
࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜࠸࠺ព㆑࡟࡞ࡗ࡚ᛮ⪃ࡋ࡚グ㏙ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡇ࡟ࡣ⪺ࡁᡭ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥࢆ⧊ࡾ㎸ࢇ࡛
ࡳࡿࡇ࡜ࡢྍ⬟ᛶࡸ㸪ලయ≀ࢆά⏝ࡋࡓㄝ᫂ࢆࡍࡿࡇ
࡜ࡢព⩏ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ࡜ホ౯ࢆࡋ࡚㸪ࡑࢀࢆᏊ࡝
ࡶ࡬࡜ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡶ㸪ࡸࡣࡾⓎ⾲ࡍࡿ㸪࡜࠸࠺
άື࡟ᑐࡋ࡚ษᐇ࡞┠ⓗࡀඣ❺㹀࣭ 㹁࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡑࢀࢆ⾲⌧ࡋྍど໬ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽḟ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁෆ
ᐜࡀぢ࠼࡚ࡃࡿ㸪࡜࠸࠺㔜ᒙⓗ࡞ᛮ⪃ࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡗ
෗┿㸲 Ⓨ⾲఍⤊஢ᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ
42　野口：重層的な思考に導く総合的な学習における表現力の指導
ࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ 
ࡇࡢᐇ㊶ࡢ୰࡛ᩍᖌࡣ㸪ࡇࡇ࡟⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮚ
࡝ࡶࡀᢪ࠸ࡓᵝࠎ࡞Ẽ௜ࡁࢆ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡬࡜⾲⌧ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆಁࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀࡽࢆ㏻ࡋ࡚ᛮ⪃ෆᐜࢆྍ
ど໬ࡉࡏ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬ࡽࡢẼ௜ࡁࢆ᫂☜࡟ㄆ㆑ࡉࡏࡿᣦ
ᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࡑࡢグ㏙ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿᩍᖌ࠿ࡽ
ࡢホ౯ࢆఏ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪ࡉࡽ࡞ࡿ῝࠸ᛮ⪃࡬࡜ᑟ
ࡃᣦᑟࢆ㸪༢ඖࢆ㏻ࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡋ⾜ࡗࡓࠋᩍᖌࡣ㸪ࡇ
ࢀࡽࡢᏛ⩦άືࡢ㐣⛬࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୰࡟ḟࡢࡼ࠺࡞
ᡂ㛗ࡀ⌧ࢀࡓ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ձ Ꮚ࡝ࡶࡀ⾲⌧ࢆ㏻ࡋ࡚ᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⮬ࡽ
ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࡀ᫂☜࡟࡞ࡾ㸪άື࡬ࡢ┠ⓗ
ព㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
ղ ⾲⌧ࢆ㏻ࡋ࡚ᛮ⪃ࢆಁࡍࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬ࡽ
ࡀᕤኵࡋ࡚⏝㏵࡟ࡼࡗ࡚⤮ᅗࢆ౑࠺࡞࡝㸪ᛮ⪃
ࡢ㐣⛬ࢆྍど໬ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋෆᐜ࡟㛵ࡍ
ࡿ▱㆑ࡢᐃ╔ࡶᅗࢀࡓᏊ࡝ࡶࡀከ࠸ࠋ
ճ ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡛⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ⌮⛉ࡸ⟬ᩘ࡞࡝ࡢᩍ⛉
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44　野口：重層的な思考に導く総合的な学習における表現力の指導
